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Ꮫ ఩ ㄽ ᩥ ࡢ ෆ ᐜ ࡢ せ ᪨
㧗⾑ᅽᝈ⪅࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᚰ⾑⟶⑌ᝈண㜵ࡢࡓࡵཝ᱁࡞⾑ᅽ⟶⌮ࡢࡳ࡞ࡽࡎ⬡㉁௦ㅰ␗ᖖ࡞࡝ࠊ௚ࡢ
༴㝤ᅉᏊࡢ⟶⌮ࡶྜࢃࡏ࡚⾜࠺ࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ㧗ࢥࣞࢫࢸ࣮ࣟࣝ⾑⑕࡜ᚰ⾑⟶⑌ᝈⓎ⑕⋡࡜ࡢ㛵
㐃࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛࡟ᩘከࡃࡢሗ࿌ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࢥࣞࢫࢸ࣮ࣟࣝపୗ⒪ἲࡣᚰ⾑⟶⑌ᝈⓎ⑕
ண㜵࡟᭷⏝࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛௒ᅇࠊᮏ㑥࡟࠾ࡅࡿ㧗⾑ᅽᝈ⪅ࡢ⬡㉁⟶⌮≧ἣ࡟ࡘ࠸
࡚ㄪᰝࡋࠊࡑࡢ἞⒪ୖࡢ≉ᚩཬࡧၥ㢟Ⅼ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋ
᪉ ἲ
㧗⾑ᅽᝈ⪅ 907 ྡࡢ⬡㉁⟶⌮≧ἣࢆ 2000 ᖺ 10 ᭶࠿ࡽ 6ࣨ᭶㛫࡟ࢃࡓࡾデ⒪ࡋࡓᝈ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
ᑐ㇟་⒪ᶵ㛵ࡢ་ᖌ࡟ᑐࡋ࡚࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋㄪᰝ㡯┠ࡣᖺ㱋ࠊᛶูࠊ㌟㛗ࠊయ㔜ࠊฎ᪉ෆ
ᐜࡢ࡯࠿ࠊ༴㝤ᅉᏊ࡜ࡋ࡚⾑ᅽࠊ⾑Ύ⬡㉁ࠊ⾑⢾್࠾ࡼࡧ⌧ᅾࡢႚ↮⩦័ࠊෙື⬦⑌ᝈࠊ⬻⾑⟶⑌ᝈࠊ
㛢ሰᛶື⬦◳໬⑕ࡢ᪤ Ṕཬࡧᐙ᪘Ṕࢆㄪᰝࡋࡓࠋ㧗⾑ᅽࡢᐃ⩏ࡣ᪥ᮏ㧗⾑ᅽᏛ఍࡟ࡼࡿ㧗⾑ᅽ἞⒪
࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ(JSH-2000)ࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ㧗ࢥࣞࢫࢸ࣮ࣟࣝ⾑⑕ࡢᐃ⩏ࡣ 1997ᖺ࡟᪥ᮏື⬦◳໬Ꮫ఍࡟
ࡼࡾⓎ⾲ࡉࢀࡓ㧗⬡⾑⑕デ⒪࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࢆ౑⏝ࡋࠊ⾑Ύ⥲ࢥࣞࢫࢸ್࣮ࣟࣝࡀ 220 mg/dlࢆ㉸࠼ࡿ
࠿ࠊࡲࡓࡣ㧗⬡⾑⑕࡟ᑐࡍࡿෆ᭹἞⒪ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ⑕౛࡜ࡋࡓࠋ㧗⬡⾑⑕἞⒪ࡢホ౯࡟ࡣ㧗⬡⾑⑕デ
⒪࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥཬࡧ 2002 ᖺ࡟᪥ᮏື⬦◳໬Ꮫ఍࡟ࡼࡾⓎ⾲ࡉࢀࡓື⬦◳໬ᛶ⑌ᝈデ⒪࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ
࡟ᇶ࡙࠸ุ࡚ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋ
⤖ ᯝ
907ྡࡢ㧗⾑ᅽᝈ⪅࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊ⬡㉁ࢹ࣮ࢱࡀᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ⑕౛ࢆ㝖እࡋࡓ 830౛
㸦⏨ᛶ 383ྡࠊዪᛶ 447ྡ㸧࡟ࡘ࠸࡚ゎᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋᖹᆒᖺ㱋ࡣ 66.8s10.6ṓࠊᖹᆒ཰⦰ᮇ⾑ᅽࡣ
141s15 mmHgࠊᖹᆒᣑᙇᮇ⾑ᅽࡣ 80s11 mmHgࠊᖹᆒ⥲ࢥࣞࢫࢸ್࣮ࣟࣝࡣ 205s32 mg/dl࡛࠶
ࡗࡓࠋ඲㧗⾑ᅽᝈ⪅ࡢ 45.2㸣࡟㧗ࢥࣞࢫࢸ࣮ࣟࣝ⾑⑕ࡀྜేࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࠋ≉࡟ෙື⬦⑌
ᝈࡢ᪤ ࡢ࠶ࡿᝈ⪅㞟ᅋ࡛࠶ࡿ࢝ࢸࢦ࣮ࣜC㸦඲ᝈ⪅ࡢ 15.5㸣㸧࡛ࡣ 56.6㸣࡟㧗ࢥࣞࢫࢸ࣮ࣟࣝ⾑⑕
ࡀྜేࡋ࡚࠾ࡾࠊෙື⬦⑌ᝈࡢ᪤ ࡀ࡞ࡃ༴㝤ᅉᏊࢆ୍ࡘ௨ୖ᭷ࡍࡿᝈ⪅㞟ᅋ࡛࠶ࡿ࢝ࢸࢦ࣮ࣜB㸦඲
ᝈ⪅ࡢ 84.5㸣㸧࡛ ࡢ 43.1㸣࡜ẚ㍑ࡋ࡚᭷ព࡟㧗⋡࡛࠶ࡗࡓࠋ⸆≀἞⒪᪋⾜⋡ࡣ㧗ࢥࣞࢫࢸ࣮ࣟࣝ⾑⑕
ᝈ⪅඲యࡢ 63.5㸣࡛࠶ࡾࠊ≉࡟࢝ࢸࢦ࣮ࣜC ࡛ࡣ 78.1㸣࡜࢝ࢸࢦ࣮ࣜB ࡛ࡢ 59.9㸣࡜ẚ㍑ࡋ࡚᭷ព
࡟㧗⋡࡛࠶ࡗࡓࠋ㧗ࢥࣞࢫࢸ࣮ࣟࣝ⾑⑕࡟ᑐࡍࡿฎ᪉ෆᐜࢆ᳨ウࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ⸆≀἞⒪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ
ᝈ⪅඲యࡢ 85.7㸣࡟ HMG-CoA 㑏ඖ㓝⣲㜼ᐖ⸆㸦ࢫࢱࢳࣥ㸧ࡀᢞ୚ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ࢝ࢸࢦู࣮ࣜ࡟᳨
ウࡍࡿ࡜ࠊ࢝ࢸࢦ࣮ࣜB࡛ࡣྛ✀⸆๣ࡢ༢๣ᢞ୚ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ࢝ࢸࢦ࣮ࣜCࡢ 12.3㸣
ࡢ⑕౛࡛ࡣྛ✀⸆๣ࡢే⏝⒪ἲࡀ᪋⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ඲㧗⾑ᅽᝈ⪅࡛ࡢ⬡㉁⟶⌮┠ᶆ㐩ᡂ⋡ࡣ 39.4㸣࡛
࠶ࡗࡓࡀࠊ࢝ࢸࢦ࣮ࣜC࡛ࡣ 17.1㸣࡜ᴟࡵ࡚ప⋡࡛࠶ࡗࡓࠋື⬦◳໬ᛶ⑌ᝈデ⒪࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࡟ࡼࡾ
ྛ࢝ࢸࢦู࣮ࣜࡢ୺せෙ༴㝤ᅉᏊ࡜ࡑࡢᝈ⪅ᩘ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ᭱ࡶᝈ⪅ᩘࡢከ࠿ࡗࡓ࢝ࢸ
ࢦ࣮ࣜB2 ࡢ୰࡛ࡶࠕ㧗⾑ᅽ㸩ຍ㱋ࠖࡢᝈ⪅⩌ࡀ௒ᅇࡢㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࡣ᭱ࡶከࡃࠊ඲యࡢ 42.2㸣ࢆ༨
ࡵ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ࢝ࢸࢦ࣮ࣜB3࡛ࡣ⢾ᒀ⑓ᝈ⪅ࡀ 44.9㸣Ꮡᅾࡋࠊ࢝ࢸࢦ࣮ࣜB4࡛ࡣࡑࡢ⣙㸵๭ࡀ⬻᱾
ሰࡲࡓࡣ㛢ሰᛶື⬦◳໬⑕ࢆྜేࡋ࡚࠸ࡓࠋ
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㧗⾑ᅽᝈ⪅ࡢ⬡㉁⟶⌮࡟࠾࠸࡚ࡣ἞⒪᪋⾜⋡࡟ẚ㍑ࡋ࡚┠ᶆ㐩ᡂ⋡ࡀపࡃࠊಶࠎࡢ⬡㉁పୗ⒪ἲࡀ
୙༑ศ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ≉࡟࢝ࢸࢦ࣮ࣜC࡛ࡣ἞⒪᪋⾜⋡ࡀ㧗⋡࡛ࡉࡽ࡟⬡㉁పୗ⸆ࡢే⏝
⑕౛ࡀከ࠸࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ┠ᶆ㐩ᡂ⋡ࡀⴭࡋࡃప⋡࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㧗⬡⾑⑕࡟ὀពࡣᡶࢃ
ࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ⬡㉁పୗ⸆ࡢຠຊࡀᙅ࠸࠿࠶ࡿ࠸ࡣ἞⒪᢬ᢠᛶ࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ⬡㉁⟶⌮┠
ᶆ್࡟฿㐩ࡋ࡞࠸ᝈ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊࡼࡾᙉຊ࡞⬡㉁పୗ⒪ἲࡀ࡞ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ㧗
ࢥࣞࢫࢸ࣮ࣟࣝ⾑⑕࡟ᑐࡍࡿຍ⒪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿᝈ⪅ࡢ 80㸣௨ୖࡣࢫࢱࢳࣥ⣔⸆๣ࢆᢞ୚ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢ⾑Ύ⬡㉁ᨵၿຠᯝࡸᚰ⾑⟶⑌ᝈⓎ⑕ᢚไຠᯝ࡜࠸ࡗࡓࢫࢱࢳࣥ⣔⸆๣ࡢ᭷⏝ᛶ
࡟ࡘ࠸࡚ࡢᚠ⎔ჾ་ࡢㄆ㆑ࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࠕ㧗⾑ᅽ㸩ຍ㱋ࠖࡢᝈ⪅⩌ࡣ඲యࡢ
42.2㸣ࢆ༨ࡵࠊ௒ᅇࡢㄪᰝ࡟࠾࠸࡚᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࠋࡇࡢ⩌ࡢ἞⒪ࡢⰋྰࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡓࡀࠊ
㧗㱋㧗⾑ᅽᝈ⪅ࡢ⬡㉁పୗ⒪ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⮫ᗋヨ㦂ࡀ㐍⾜୰ࡢẁ㝵࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ⤖ᯝ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡇࡢ
㞟ᅋࡢ἞⒪ᣦ㔪ࡀ♧ࡉࢀࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ⌧᫬Ⅼ࡛ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞ᣦ㔪ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊಶࠎࡢ⑕
౛࡛⾑⟶㉸㡢Ἴ᳨ᰝࡸ⬦Ἴఏ᧛㏿ᗘ࡞࡝ࡢ㠀౵くⓗ࡞᪉ἲ࡛ື⬦◳໬ࡢホ౯ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡶᚲせ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡓࠋ
⤖ ㄽ
 ⬡㉁⟶⌮ࢆᚲせ࡜ࡍࡿ㧗⾑ᅽᝈ⪅࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ἞⒪᪋⾜⋡࡟ẚ㍑ࡋ࡚┠ᶆ㐩ᡂ⋡ࡀపࡃࠊಶࠎࡢ⬡
㉁పୗ⒪ἲࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡇࡢഴྥࡣ≉࡟ෙື⬦⑌ᝈࢆ᭷ࡍࡿᝈ⪅࡟࠾࠸࡚㢧ⴭ
࡛࠶ࡾࠊࡼࡾ✚ᴟⓗ࡞⬡㉁పୗ⒪ἲࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
ㄽ ᩥ ᑂ ᰝ ࡢ ⤖ ᯝ ࡢ せ ᪨
 ᮏ◊✲ࡣ᪥ᮏேࡢ㧗⾑ᅽᝈ⪅࡟࠾ࡅࡿ⬡㉁⟶⌮ࡢ⌧≧࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ᪥ᮏື⬦◳໬Ꮫ఍࡟ࡼ
ࡾⓎ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊࡑࡢ἞⒪ୖࡢ≉ᚩཬࡧၥ㢟Ⅼ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ㧗⬡⾑⑕᭷⑓⋡ࡣ඲㧗⾑ᅽᝈ⪅ࡢ 45.2㸣࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ࠺ࡕࡢ 63.5㸣ࡢᝈ⪅࡟⸆≀⒪ἲ
ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ⬡㉁⟶⌮┠ᶆ್࡟฿㐩ࡋ࡚࠸ࡿᝈ⪅ࡣ 39.4㸣࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
≉࡟ࠊෙື⬦⑌ᝈࢆ᭷ࡍࡿᝈ⪅⩌࡟࠾࠸࡚㧗⬡⾑⑕ᝈ⪅ࡀ㧗⋡࡟Ꮡᅾࡍࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊࡑࡢ⬡㉁
⟶⌮┠ᶆ㐩ᡂ⋡ࡣపࡃࠊ⬡㉁ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࠋᮏㄽᩥࡢෆᐜࡣࠊ⌧᫬Ⅼ
࡛ࡢ⬡㉁⟶⌮≧ἣࢆ♧ࡋࠊᚰ⾑⟶⑌ᝈⓎ⑕ࢆண㜵ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ௒ᚋᨵၿࡋ࡚࠸ࡃ࡭ࡁⅬࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊ
ᚠ⎔ჾ⑓Ꮫࡢศ㔝ࡢⓎᒎ࡟㈉⊩ࡋࡓࡶࡢ࡜ㄆࡵࡿࠋ
